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Проблема одиночества возникла не сегодня, но в условиях 
современного постиндустриального общества она стала одной из наиболее 
актуальных для всего человечества. Современные глобализационные 
процессы, с одной стороны, направлены на объединение людей, стирание 
границ между государствами, на актуализацию роли коллектива, а с 
другой стороны, отдельный индивид в этом глобальном мире зачастую 
остается один на один со своими проблемами, следовательно, становится 
все более одиноким. 
Каждый человек индивидуален, он отличается от других людей 
уникальным сочетанием психических, физиологических, социальных 
особенностей, проявляющихся в его мировоззрении, поведении, 
деятельности и общении. Но при всем этом человек всегда стремился и 
будет стремиться жить в обществе, выстраивать свой вариант связи с 
социальной средой. Ещѐ в первобытные времена люди объединялись в 
племенные союзы, что помогало им вместе сражаться против внешних 
условий окружающий среды и других племен. Оказаться вне общины было 
равносильно смерти. Это было билетом в одну сторону, возможность 
проиграть в лотерею самой смерти. С давних времен человечество 
старалось избегать одиночества.  
Человек как существо социальное немыслим без взаимосвязи с 
окружающим его миром, с социумом, с другими людьми. Понятие 
«личность», в первую очередь, связано с социальной природой человека. 
«Личность» в английском языке происходит от слова «персона». 
Первоначально личность рассматривалась как маски, которые надевали 
актеры во время театрального представления в древнегреческой драме. 
Все мы, образно выражаясь, по разным причинам носим маски. С самого 
начала понятие «личность» включало в себя внешний поверхностный 
социальный образ, который берет на себя личность, когда играет 
определенные жизненные роли – своего рода «маски», общественное лицо, 
обратившееся к другим. 
Одиночество – одна из самых сложных и трудноразрешимых 
социальных проблем человечества на современном этапе его развития. 
Оно является неотъемлемой частью человеческого существования. 
Одиночество в большинстве своем – не только необходимое условие 
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любого процесса мышления и, соответственно, творчества, но и тяжкий 
деструктивный фактор, отвергающий другое творческое начало – 
коммуникацию и замыкающий индивида в тесном собственном мирке. 
Любая человеческая душа, естественно, желает открыть себя кому-то, 
делиться собою и питаться от другой души. Но в то же время, подпуская 
человека очень близко к себе, мы чувствуем неудобство из-за вторжения в 
святая святых нашего сердца и неминуемую горечь непонимания, а 
многочисленные отталкивающие свойства и невыносимые недостатки 
заставляют расходиться. 
Одиночество может быть негативным и позитивным, в первом случае 
это изоляция, во втором – уединение. Последнее предполагает 
способность человека продуктивно находиться наедине с самим собой, 
заниматься саморазвитием. В нем нуждается каждый человек, чтобы 
собрать свои мысли в единое целое, поразмышлять над каким-нибудь 
серьезным и важным вопросом в спокойной обстановке, чтобы никто не 
мешал. Уединение необходимо творческой личности для концентрации ее 
внутреннего духовного потенциала, чтобы выстроить в своей душе защиту 
от утомительного, угнетающего воздействия цивилизации в виде 
усреднения личности, господства конкуренции. Человеческая личность 
содержит в себе беспредельное духовное богатство, которое может быть 
сковано мещанско-обывательской средой. Для его раскрепощения 
необходимы уединение и близость с природой, что позволяет наладить 
единство, вступить в общение с величественным космосом, воспринимать 
его гармонию и красоту.  
Особую остроту и актуальность проблема одиночества приобретает в 
мире информационных технологий, который предоставляет возможность 
иметь сотни и даже тысячи «друзей». Безусловно, в большинстве своем 
речь идет совсем не про друзей, которые избавляют от одиночества и 
действительно тебя понимают. Сфера высоких технологий и 
искусственного интеллекта не только помогает наладить контакты, но и 
отгораживает людей друг от друга. Общение в виртуальной среде нередко 
полностью заменяет реальное межличностное общение: зачастую люди, 
находящиеся рядом, предпочитают общаться в виртуальной компьютерной 
среде, нежели с глазу на глаз. Общение в рамках виртуальной 
коммуникации становится менее эмоционально окрашенным, духовно 
насыщенным, что усугубляет проблему одиночества конкретного 
индивида.  
В связи с этим стала актуальной проблема негативных последствий 
использования Интернета, обозначенная в зарубежной литературе еще в 
конце 80-х гг. как проблема интернет-зависимости. Изучение этой 
проблемы особенно важно для детей, поскольку личность подрастающего 
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человека, находящаяся в процессе становления, подвергается 
многочисленным искушениям, предлагаемым в Интернете. В числе 
проблем, связанных с интернет-зависимостью подростков, в первую 
очередь необходимо отметить их оторванность от реальных контактов с 
окружающими людьми. Будучи запертым в «сетевом пространстве», 
подросток лишает себя возможности живого общения. Некоторые 
становятся более ограниченными, порабощенными, теряют уверенность в 
себе, в то время как у других начинают доминировать агрессия, 
враждебность, несдержанность в высказываниях и поведении. И в том, и в 
другом случае погружение в виртуальный мир приводит к возрастанию 
субъективного ощущения одиночества. Являясь одним из самых опасных 
последствий интернет-зависимости, оно приводит к разрушению 
личности, поскольку препятствует ее самосовершенствованию и 
гармоничному развитию. 
В современном мире чувство одиночества закладывается с 
подросткового возраста. Предрасположенность к одиночеству 
формируется в связи с недостатком определенных видов положительных 
эмоций и воспоминаний в период формирования фундамента для развития 
личности. Хотя проблема одиночества зародилась давным-давно, но 
особую остроту и актуальность она приобретает в мире информационных 
технологий, в связи с чем общество и каждый отдельный человек должны 
быть бдительными и готовыми к преодолению тех подводных рифов, 
которыми чреват современный техногенный мир в лице высоких 
технологий. 
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